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Abstract: To read and interpret a literary text means to "enter" one complex set of relations. These relations ripple 
endlessly as a connection between words, sentences, paragraphs, chapters, even as a connection between texts, 
hence a text cannot be separate or partial in that set of textual relations. It is an act of exchange of meanings between 
the author and the reader (the student). Each text is a world for itself, so it does not allow repeatability. To read 
means to weave one’s own text between lines and to "migrate" it to the margins. And it is here that its meanings 
arise (form). 
Keywords: literary text, teaching, language. 
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Резиме: Да се чита и да се толкува книжевен текст, значи да се „влезе“ во едно комлексно ткиво на релации. 
Овие релации се брануваат во недоглед како поврзаност од зборови, реченици, пасуси, глави, дури и како 
поврзаност помеѓу текстови, па оттука текстот не може да биде нешто посебно, парцијално во тој сплет на 
текстуални релации. Тој претставува чин на размена на значењата помеѓу авторот и читателот (ученикот). 
Секој текст е свет за себе, така што не дозволува повторливост. Да се чита, значи да се ткае свој сопствен 
текст меѓу редовите и истиот да се „преселува“ на маргините. И токму тука се јавуваат (формираат) 
неговите значења. 
Клучни зборови: Книжевен текст, настава, јазик.   
 
1. ВОВЕД  
Наставата по јазик на еден или на друг начин треба да води и кон изучување на книжевноста. Се чини дека 
тезата за неопходноста од изучување и толкување на книжевниот текст и на книжевноста воопшто во 
наставниот процес сè повеќе станува прифатлива, иако, во оваа динамичност и прагматизам на нашето 
време, кај одделни проучувачи на јазикот се појавува сомнеж, нејзино тивко прогонство во заден план или 
порекнување на нејзината улога во изучувањето на јазикот. Во нашиот воспитно- образовен систем, 
изучувањето на книжевноста продолжува да се дозира во својата традиционална концепција, односно да се 
маргинализира и да се сведува на извадоци од одделни книжевни дела на јазикот кој се изучува, без да се 
навлегува во откривање на семантиката на текстот и на неговите конотативни значења. Непобитен е фактот 
дека низ книжевниот текст младиот човек усвојува „корисна информација“, честопати имплицитна за 
цивилизацијата, културата, менталитетот, психологијата, моралот на народот чијшто јазик се изучува; се 
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здобива со искуство и способност за толкување на секој иден текст и поголемо отворање на духот во поглед 
на разновидноста на денешниов мултинационален свет. Но се поставува прашањето: Што е книжевен текст 
и како да му пријдеме на часовите по мајчин и странски јазик? Текстот претставува мрежа од значенски 
релации и испреплетеност на елементи кои меѓу себе се поврзани, што значи едно мноштво од корелации. 
Ваквото гледање на книжевниот текст наполно одговара на фундаменталниот принцип на структуралната 
лингвистика. Според тоа, читањето/интерпретацијата на еден книжевен текст се состои во откривање на 
релационите врски помеѓу неговите конститутивни елементи. Значењето на текстот ќе го откриеме кога ќе 
ги забележиме врските помеѓу тие елементи. Значи, толкувањето на книжевните текстови претставува 
„влез“ во едно комплексно ткиво на релации. Можеме да кажеме дека овие релации се брануваат во 
недоглед, како поврзаност на зборови, реченици, пасуси, поглавја, па дури и како поврзаност помеѓу 
текстови, што води кон интертекстуалноста, како нешто што е денеска најтранспарентен белег на 
современата настава по јазик и книжевност и на наставата воопшто. Оттука, текстот, дефиниран низ 
призмата на сопствените, внатрешни релации и надворешните корелации што ги откриваме при неговото 
толкување, претставува чин на размена на значењата помеѓу авторот и читателот/ученикот. Секој текст е 
свет за себе, различен од други текстови, така што не дозволува повторливост. Во процесот на читањето, 
при размената текст : читател се случува еден процес на „пресоздавање“ на текстот. Така, да се 
чита/толкува, значи да се ткае свој сопствен текст помеѓу редовите и да се „преселува“ на маргините, каде 
што всушност се јавуваат (формираат) неговите значења. Без оваа трансформација, што ќе рече толкување, 
текстот е мртво слово на хартија. Само на овој начин, текстот добива статус на продуктивност.  
 Изучувањето на книжевноста во наставата по странски јазици (пр. англиски, германски) и во 
наставата по македонски јазик треба се организира низ наставниот процес на учење и усвојување 
граматички содржини и збогатување на лексичкиот фонд на зборови, преку дополнување и планирање такви 
наставни програми и примена на методи и методички постапки што ќе бидат сфатени во нивната 
комплементарност.. 
 
2. МЕТОДИЧКИ ПОСТАПКИ ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА КНИЖЕВЕН ТЕКСТ 
 На интерпретацијата на книжевен текст во наставата по јазици ù претходат повеќе етапи: 
1. Воведување во современиот говорен јазик (дијалози од секојдневниот живот како модел за 
имитирање); 
2. Воведување во современиот писмен јазик, почнувајќи со транскрипција на дијалози, произведени 
наративни текстови, извадоци од весници, списанија, извадоци од дела на современи автори, кои ќе 
бидат адаптирани според лингвистичкото ниво на учениците; 
3. Воведување во современата литература со помош на автентични извадоци, со кои се прави 
дискретен премин од секојдневниот (општиот) јазик кон литературниот; 
4. Прогресивно воведување во други нивоа на јазикот низ специјално избрани текстови; 
5. Прогресивно воведување во состојбите на јазикот, почитувајќи ги овие критериуми: текстовите се 
разгледуваат од аспект на нивната лингвистичка, културна содржина, а секако се води сметка и за 
книжевните вредности. Овде станува збор за разбирање на дела од познати македонски автори, кои 
може да се разгледуваат од лингвистички и културолошки аспект, како на пример делата на Петре 
М. Андреевски, Блаже Конески, Гане Тодотровски, дела од книжевноста за деца и млади и од 
македонската, и од литературата за деца на јазикот што се изучува, како на пример, од англиската 
литература делата на Чарлс Дикенс, а од германската, извадоци од делото „Смрт во Венеција“ од 
Томас Ман, што е од особено значење, со оглед на тоа што „Оливер Твист“, на пр. од Дикенс, како и 
Смрт во Венеција“ на Т. Ман, се преведени на македонски јазик, па би можело да се споредува 
преводот со оригиналот, што е од особено значење за оние ученици, што би се запишале на насоката 
превод и толкување. 
Со оглед на тоа што нашиот воспитно- образовен систем е поделен на основно, средно и високо 
образование, ние ќе се задржиме пред сè на основното и средното образование, како степени на 
образование во кои е евидентна поделбата на подрачјето Јазик и подрачјето Литература и ќе се 
обидеме да покажеме како може да се обезбеди „влез“ на литературата на часовите по јазик.  
Ако наставата по јазик ја поделимена три нивоа: а) основно, б) средно и в) повисоко, тоа значи дека 
водиме сметка за неколку важни елементи и критериуми на оваа настава, а тоа е пред сè возраста и 
когнитивните способности на учениците, способноста за читање со разбирање, како и „тежината“ на 
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книжевниот текст кој учениците ќе треба самостојно да го разберат и да ги протолкуваат неговите 
семантички значења. Притоа, основното ниво, одговара на возраста на учениците од прво до петто 
одделение на основното образование, средното ниво е за учениците од шесто одделение до прва 
година на средното образование2 и повисокото ниво се однесува на учениците од втора до четврта 
година на средното образование. 
Основно ниво 
Лесно може да се пронајдат текстови, прифатливи за учениците – на пр. куси стихотворби (кои во 
себе содржат една целина и лесно се учат напамет). Тие може да послужат како одлични вежби за 
изговор, за збогатување на вокабуларот, а прикладни се и за граматички и стилистички вежби. 
Средно ниво 
За наставата по странски јазици, треба се одбере книжевен текст кој ќе послужи, освен за 
збогатување на лексичкиот фонд и за утврдување и подобрување на знаењата од правопис, преку 
диктат. Книжевните текстови треба да имаат содржини кои ќе послужат за говорни вежби и на 
часовите по македонски, и на часовите по странските јазици, како на пр. опис на родниот крај, 
патување со воз, со авион или со временска машина итн. Овие говорни вежби треба да го подобрат 
правоговорот и во македонскиот и во странскиот јазик. Освен книжевни текстови, кои може да 
бидат и по избор на наставникот, во учебниците треба да се изберат повеќе стихотворби и куси 
четива за кои би била презентирана интерпретација на една од творбите, при што би се покажале 
соодветни методички постапки за откривање на лексичкиот, граматичкиот или семантичкиот слој. 
Овие постапки, се разбира, треба да бидат прилагодени на возраста на учениците. 
Повисоко ниво 
На ова ниво, учениците веќе ги имаат изучено содржините по граматика (според наставниот план и 
со наставната програма), и во наставата по македонски, и во наставата по странски јазици. Оттука, 
основни цели и задачи на часовите по јазик би биле: проширување и максимално збогатување на 
лексичкиот фонд, продлабочување на знаењата од граматика, оспособување за откривање на 
стилогеноста на јазичните појави преку интерпретација на даден книжевен текст. Притоа, треба да 
забележиме дека треба да се води сметка за тежината на текстот, особено во наставата по странски 
јазици, зашто премногу тежок текст ќе ги измори учениците, атмосферата во класот ќе биде тешка, а 
работата неплодна. Затоа се предлага да се бираат соодветни извадоци од книги, кои би послужиле 
како подлога за примена на знаењата од граматика (применета граматика), и на лингвистистиката 
(применета лингвистика), а овие извадоци да бидат избрани од познато дело, кое веќе било 
интегрално интерпретирано на часовите по македонски јазик и литература. Овде, потсетуваме на 
принципот на корелација и интеграција на наставата по македонски со наставата по странски јазици. 
Имено, може да се предложи истото дело што е протолкувано на македонски, да се толкува на 
странски јазик (англиски или германски), ако се работи за дело и автор од англиското или 
германското јазично подрачје. Функционалните постапки на часовите по странските јазици би биле 
следните: 
- Се идентификува местото на текстот во книгата и прво на глас го чита наставникот, а потоа 
учениците; 
- се објаснуваат непознатите или новите зборови, кои се запишуваат на табла. 
Потоа, во зависност ориентацијата на часот се применува кон остварувањето на следниве цели и 
задачи: 
- идентификација на времињата во текстот; 
- откривање на стилските фигури и стилските доминанти во текстот; 
- лексички вежби, кои би барале од ученикот да ја дополни реченицата од текстот со свои зборови 
или со вметнување збор на празните места во реченицата; 
                                                          
2
 Не случајно се предлага во средното ниво да се приклучи и прва година од средното образование, поради 
остварување на принципот корелација на наставните содржини од основното со содржините од 
средното образование, кога учениците се подготвуваат и се учат да поминат, во деветтоот 
одделение на едно повисоко ниво на интерпретација на книжевните текстови, како основа за 
збогатување, меѓу другото и на лексичкиот фонд на зборови, како на македонски, така и на странските 
јазици. 
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- откривање на неологизми во текстот и сл. Притоа, може да се применат повеќе различни методи и 
методички постапки, како што се: дијалошкиот, еуристичкиот, интерпретативниот метод, како и 
методички постапки со употреба на наставни ливчиња, видео – презентација итн. 
 
3. ЗАКЛУЧОК  
Функционалното поврзување на наставата по јазик со наставата по литература доведува до 
економичност и рационализација во воспитно- образовната работа. Се откриваат експресивните својства и 
стилогеноста на јазичните појави, па така, знаењата од граматика станува поцелосно и практично. 
Учениците емоционално и рационално се мотивираат за учење на јазикот. Преку воочување и 
образложување на уметничките постапки, се оспособуваат за конкретна и интезивна анализа на уметничките 
текстови. Се зголемува свесната активност и трудот на самите ученици, па така здобиените знаења се 
поконкретни, применливи и трајни. Се развива јазичниот, литературниот и животниот сензибилитет, што 
придонесува за развивање на говорната култура и писменост кај учениците. Во наставата имаме 
емоционална подлога и проблемски ситуации (проблемска настава), со примена на широк дијапазон на 
наставни и научни методи. Така, во настават по јазик, книжевноста нема да биде цел самата за себе. 
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